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CSEFKÖ GYULA MUNKÁSSÁGA 
Bibliográfia 
PÉTER LÁSZLÓ 
Érdeklődésem korábbi szétszórtsága és életem alakulása egyaránt oka_ 
volt, hogy egy időben némiképpen a nyelvtudomány munkásának is tarthat-
tam magam. Amikor aztán a második tényező folytán könyvtárossá lettem, 
természetesnek tűnt, hogy tájékozottságomat új körülményeim közt is haszno-
sítsam. S minthogy mindez mellett régtől fogva a genvus loci is ihletett, elha-
tároztam három szegedi nyelvész, három kitűnő professzor életművének bib-
liográfiai föltárását. így adtam közre Mészöly Gedeon (1880—1960) munkás-
ságának jegyzékét (első kiadása 1955-ben jelent meg az Acta Universitatis 
Szegediensis sorozat. Nyelv és Irodalom című kötetében és különnyomatként. 
Á Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 38. számaként, második — bőví-
tett — kiadása 1961-ben az In Memóriám Gedeon Mészöly című emlékkönyv-
ben, ugyancsak az Acta Universitatis Szegediensis sorozatban, valamint külön-
nyomatban a Nyelvészeti Dolgozatok 19. számaként), majd Klemm Imre Antal 
bibliográfiáját (a szerkesztő kívánságára elnagyolt címfölvétellel, a Magyar 
Nyelv 1959. augusztusi számában [55. évf. 3. sz. 447—449. lapokon]), s ké-
szítettem el anyanyelvünk harmadik kiváló búvárának, egyben néprajzi kuta-
tásunk és művelődéstörténetünk jeles tudósának, Csefkó Gyulának (1878— 
1954) biobibliográfiáját. 
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A „Három szegedi nyelvész" címmel tervezett biblográfiám tehát végül is 
"külön-külön jelent meg. 
Csefkó Gyula 1878. december/8-án született Baján. Apja molnársegéd 
volt, de már 1890-ben meghalt, s ettől kezdve a két gyermekével özvegyen 
maradt édesanyja nevelte, s nagy áldozatok árán taníttatta. 1897-ben a hely-
"beli tanítóképzőben oklevelet szerzett. Tanárai közül a néprajzi kutatásairól 
jól ismert BeÜosics Bálint volt rá nagy hatással. 
Első állomáshelyén, az adai szállási népiskolában írta meg kartársával 
együtt „Az adai nyelvjárás" című dolgozatát (1898), amely a Magyar Nyelvőr 
pályázatán díjat nyert. Ez buzdítóan hatott a fiatal tanítóra. Beiratkozott a 
budai paedagogiumba, s tanulmányai befejeztével 1901-ben kinevezték a Brassó 
megyei hcsszúfalusi polgári iskolába. Innen Szigetvárra, majd Oravicabányára 
"helyezték, végül 1913-ban a szegedi III. kerületi állami polgári fiúiskolába. 
Nyugalomba helyezéséig, 1941. augusztus 31-ig itt működött, több nemzedé-
ket tanítva, nevelve. 
Tudományos működését egyre értékesebb eredmények koronázták. 1926-
ban a szegedi egyetem bölcsészkarán doktori szigorlatot tett, 1931-ben pedig 
„A szó- és szólástörténet" tárgykörből ugyanitt magántanári képesítést nyert. 
1932-től 1951-ig a szegedi polgári iskolai tanárképző főiskolán, illetve utóbb 
:a pedagógiai főiskolán a magyar nyelvtudomány megbízott előadója volt. Csak 
munkássága utolsó évében kapta meg a beosztása szerint rég megérdemelt fő-
iskolai tanárságot. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1943-ban Mészöly Gedeon ajánlatára 
levelező tagjává választotta. A Tudományos Minősítő Bizottság a nyelvtudo-
imányok kandidátusa címmel tüntette ki. Újabb munkája, mellyel a doktori 
fokozatot szerezhette volna meg, kéziratban maradt hátra. Szíve 1954. de-
cember 2-án megszűnt dobogni. 
Életrajzát ismertetik, életművét méltatják a következő írások: 
[PÉTER László] (pl): Beszélgetés Csefkó Gyulával 75. születésnapján. = 
.Délmagyarország, 1953. dec. 8. 9. évf. 287. sz. 2. p. 
NYÍRI Antal: Csefkó Gyula hetvenötéves. = Magyar Nyelvőr, 1954. 
jan.—ápr. 78. évf. 1—2. sz. 122—126. p. 
O. NAGY Gábor: Csefkó Gyula jubileumára. = Magyar Nyelv, 1954. 
•-dec.- 50. évf. 3 - 4 . sz. 513-516. p. 
PÉTER László: Csefkó Gyula. 1878-1954. = Délmagyarország, 1954. 
<lec. 4. 10. évf. 287. sz. 3. p. v 
| Csefkó Gyula. [ — Magyar Nyelvőr, 1955. jan.—márc. 79. évf. 1. sz. 
154. p. 
TOMPA József: | Csefkó Gyulá t j = Magyar Nyelv, 1955. márc. 
51. évf. 1. sz. 138. p. 
BENKŐ László: „Hátra van még a fekete leves." (Megemlékezés Csefkó 
-Gyula halála első évfordulóján.) = Tiszatáj, 1956. febr. 10. évf. 54—56. p. 
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Bibliográfiánkban a fölhasznált folyóiratok borítékján néha alkalmazott 
kötet megjelölés helyett egységesen évfolyamot, füzet helyett is számot írunk. 
Bibliográfiámat azzal az óhajtással adom közre, hogy hamarosan meg-
jelenhet Csefkó Gyulának nem csupán kéziratos munkája, hanem legérdeke-
sebb, legidőtállóbb szólásfejtéseinek válogatott gyűjteménye is. 
7 Acta Universitatis S2egediensis 
1897 
1 A kuglizás műszavaihoz. = Magyar Nyelvőr, 1897. dec. 15. 26. évf. 
12. sz. 557. p. 
2 Csirkász. = Magyar Nyelvőr, 1897. dec. 15. 26. évf. 12. sz. 557. p. 
3 Bagony. = Magyar Nyelvőr, 1897. dec. 15. 26. évf. 12. sz. 557. p. 
1898 
4 Mazúr. = Magyar Nyelvőr, 1898. febr. 15. 27. évf. 2. sz. 87. p. 
5 Kötés és társai. = Magyar Nyelvőr, 1898. febr. 15. 27. évf. 2. sz. 87. p. 
6 Kész van. = Magyar Nyelvőr, 1898. febr. 15. 27. évf. 2. sz. 87—88. p. 
7 Sok íúd mit is győz? = Magyar Nyelvőr, 1898. febr. 15. 27. évf. 2. sz. 
88. p. , , 
8 A tolvajnyelvből. = Magyar Nyelvőr, 1898. márc. 15. 27. évf. 3. sz. 
132. p. 
9 Huja. = Magyar Nyelvőr, 1898. jún. 15. 27. -évf. 6. sz. 276-277. p. 
10 Kis dél. = Magyar Nyelvőr, 1898. jún. 15. 27. évf. 6. sz. 277. p. 
11 Fene. = Magyar Nyelvőr, 1898. aug. 15. 27. évf. 8. sz. 379. p. 
12 Az adai nyelvjárás. = Magyar Nyelvőr, 1898. szept. 15. 27. évf. 9. sz. 
403-415. p. 
1899 
13 Szólások. = Magyar Nyelvőr, 1899. júl. 15. 28. évf. 7. sz. 335^336. p. 
14 A bajai diáknyelvből. = Magyar Nyelvőr, 1899, okt. 15. 28. évf. 
10. sz. 477. p. 
15 Állatnevek. = Magyar Nyelvőr, 1899. okt. 15. 28. évf. 10. sz. 4 7 9 -
480. p. 
1900 
16 Lakodalmi rikkantások. = Magyar Nyelvőr, 1900. febr. 15. 29. évf. 
2. sz. 94-95. p. 
1901 
17 Családnevek. = Magyar Nyelvőr, 1901. máj. 15. 30. évf. 5. sz. 255. p. 
18 Szólások. = Magyar Nyelvőr, 1901. júl. 15. 30. évf. 7. sz. 352. p. 
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19 Szólások. = Magyar Nyelvőr, 1901. szept. 15. 30. évf. 9. sz. 4 3 9 -
441. p. 
1904 
20 Csináló, menő stb. = Magyar Nyelvőr, 1904. febr. 15. 33. évf. 2. sz. 
114. p. 
21 Tájszókról. = Magyar Nyelvőr, 1904. máj. 15. 33. évf. 5. sz. 295. p. 
22 A golyózás műszavai. = Magyar Nyelvőr, 1904. máj. 15. 33. évf. 5. sz. 
303. p. 
23 Suprika, suprikálás. = Magyar Nyelvőr, 1904. jún. 15. 33. évf. 6: sz. 
354. p. 
24 Két közbe v a n . = Magyar Nyelvőr, 1904. szept. 15. 33. évf. 7. sz. 
415. p. / ^ . . 
25 Tájszókról. = Magyar Nyelvőr, 1904. szept. 15. 33. évf. 7. sz. 417. p. 
26 Lopó. = Magyar Nyelvőr, 1904. nov. 15. 33. évf. 9. sz. 523. p. 
1905 ; 
27 Kápránd. = Magyar Nyelvőr, 1905. ápr. 15. 34. évf. 4. sz. 214. p. 
1906 
28 Ákkő, hatszó. = Magyar Nyelvőr, 1906. jan. 15. 35. évf. 1. sz. 4 0 -
41. p. 
29 Kortes. = Magyar Nyelvőr, 1906. okt. 15. 35.. évf. 8. sz. 385. p. 
1907 
30 Tájszók. = Magyar Nyelvőr, 1907. febr. 15. 36. évf. 2. sz. 92-93. p. 
1908 
31 Jabrancsi. = Magyar Nyelvőr, 1908. febr. 15. 37. évf. 2. sz. 85. p. 
32 A magyar nyelvújítás szótárához. = Magyar Nyelvőr, 1908. márc. 15. 
37. évf. 3. sz. 129-132.- p. 
33 Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel a mondattani saját-
ságokra. Bp. 1906. Athenaeum. = Magyar Nyelvőr, 1908. máj. 15. 
37. évf. 5. sz. 225-227. p. \ 
34 Hétrétű, hetvenhétrétű, százrétű. = Magyar Nyelvőr, 1908. máj. 15. 
37. évf. 5. sz. 236-237. p. 
35 Kérő. = Magyar Nyelv, 1908. jún. 4. évf. 6. sz. 274-275. p. 
36 Bél. = Magyar Nyelvőr, 1908. szept. 15. 37. évf. 7. sz. 326. p. 
37 Föltételez. = Magyar Nyelvőr, 1908. szept. 15. 37. évf. 7. sz. 332 -
333. p. 
38 Bél. = Magyar Nyelvőr, 1908. dec. 15. 37. évf. 10. sz. 473. p. 
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1909 
39 Visszaperdül mint a gyűrű. = Magyar Nyelv, 1909. ápr. 5. évf. 4. sz. 
182. p. 
40 Szabó Lajos: A nagykanizsai nyelvjárás. Bp. 1902. Athenaeum. (Nyelvé-
szeti Füzetek 48. sz.) = Magyar Nyelvőr, 1909. ápr. 15. 38. évf. 4. sz. 
174-175. p. 
41 Édes Jenő: A balatonfelvidéki népnyelv. = Magyar Nyelvőr, 1909. jún. 
15. 38. évf. 6. sz. 267. p. 
42 Férj. = Magyar Nyelv, 1909. okt. 5. évf. 8. sz. 364—365. p. 
43 Állathívogatók. = Magyar Nyelv, 1909. okt. 5. évf. 8. sz. 383. p. 
44 Eötvös Károly újabb munkái. = Magyar Nyelvőr, 1909. okt. 15. 38. 
évf. 8. sz. 349-354. p. 
45 Maday Gyula: A hajdúk beszéde. Bp. 1909. Athenaeum. (Nyelvészeti Fü-
zetek 56. sz.) = Magyar Nyelvőr, 1909. okt. 15. 38. évf. 8. sz. 3 5 9 -
360. p. 
46 A nyelvújítás szótárához. = Magyar Nyelvőr, 1909. nov. 15. . 38. évf. 
. 9. sz. 406—410. p. 
• 1911 
47 Kelemen Béla: Jó magyarság. Tanácsadó a magyar helyesírás, nyelvtan és 
fogalmazás nehézségeiben. 2. kiad. Bp. 1910. Athenaeum. = Magyar 
Nyelvőr, 1911. márc. 15. 40. évf. 3. sz. 123—125. p. -
48 .Süt, sütés. = Magyar Nyelv, 1911. máj. 7. évf. 5. sz. 238-239. p. 
49 Egy pár, pár. = Magyar Nyelv, 1911. jún. 7. évf. 6. sz. 279—282. p. 
50 Általút. = Magyar Nyelv, 1911. jún. 7. évf. 6; sz. 288. p. 
51 Nyelvünk védelme. = Magyar Nyelv, 1911. okt. 7. évf. 8. sz. 377— 
378. p. . ^ 
52 A szaggatott stílus. = Magyar Nyelvőr, 1911. okt. 15. 40. évf. 8. sz. 
377-379. p. ' 
53 Arany és a határozatlan névelő. = Magyar Nyelv, 1911. nov. 7. évf. 
9. sz. 406-409. p. 
54 Decsy Osmanongráfiája és a NyÚSz [Nyelvújítási Szótár]. = Magyar 
Nyelvőr, 1911. dec. 15. 40. évf. 10. sz. 469. p. 
1912 
"55 Szőke Duna. = Magyar Nyelvőr, 1912. ápr. 41; évf. 4. sz. 191. p. 
56 Piramid. = Magyar Nyelvőr, 1912. máj. 41. évf. 5. sz. 235—236. p. 
57 Nyelvtörténeti adatok. = Magyar Nyelvőr, 1912. nov. 41. évf. 9. sz. 
402-406. p. 
58 Nyelvtörténeti adatok. = Magyar Nyelvőr, 1912. dec. 41. évf. 10. sz. 
455-459. p. 
1913 
59 Szőke vizek. = Magyar Nyelvőr, 1913. febr. 15. 42. évf. 2. sz. 89— 
90. p. 
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60 Hasonlít valamire. = Magyar Nyelvőr, 1913. márc. 15. 42. évf. 3. sz. 
136-137. p. 
61 Adatok az ikes ragozás történetéhez. = Magyar Nyelvőr, 1913. szept. 15. 
42. évf. 7. sz. 313-315. p. " 
62 A latin nyelv ellen. = Magyar Nyelvőr, 1913. nov. 15. 42. évf. 9. sz. 
419-420. p. 
1914 
63 Szólások. = Magyar Nyelvőr, 1914. jan. 43. évf. 1. sz. 45. p. 
64 Alvé. = Magyar Nyelv, 1914. febr. 10. évf. 2. sz. 73—74. p. 
65 Gyutacs. = Magyar Nyelv, 1914. febr. 10. évf. 2. sz. 74. p. 
66 Sugárlás. = Magyar Nyelv, 1914. febr. 10. évf. 2. sz. 74—75. p. 
67 Korhely. = Magyar Nyelvőr, 1914. febr. 43. évf. 2. sz. 90—91. p. . 
68 Csúfolódó versikék keresztnevekre. = Magyar Nyelvőr, 1914. szept. 
43. évf. 7. sz. 312-314. p. 
69 Verődisznó. = Magyar Nyelv, 1914. szept.. 10. évf. 7. sz. 319—320. p. 
70 Küldött ördög. = Magyar Nyelv, 1914. szept. 10. évf. 7. sz. 320— 
322. p. 
71 Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz. = Magyar Nyelv, 1914. okt. 
10. évf, 8. sz. 377. p. 
72 Nyúlhistória. = Magyar Nyelv, 1914. nov.—dec. 10. évf. 9—10. sz. 
425-426. p. 
1915 
73 Történetíró. = Magyar Nyelv, 1915. jan. 11. évf. 1. sz. 35. p. 
74 Abézol. = Magyar Nyelv, 1915. febr. 11. évf. 2. sz. 72. p. 
75 Csibe. = Magyar Nyelv, 1915. febr. 11. évf. 2. sz. 72—73. p. 
76 Várdán. = Magyar Nyelv, 1915. febr. 11. évf. 2. sz. 73—74. p. 
77 Boldog . . . = Magyar Nyelv, 1915. febr. 11. évf. 2. sz. 87. p. 
78 A szófejtő szótárhoz. = Magyar Nyelvőr, 1915. máj. 44. évf. 5. sz. 
226-227. p. 
79 Fogasélű sarló. = Magyar Nyelvőr, 1915. jún. 44. évf. 6. sz. 276. p. 
1917 
80 Délibáb. = Magyar Nyelvőr, 1917. febr. .13. évf. 2. sz. 56. p. 
1920 
81 Betegségek népnyelvi megnevezései. = Magyar Nyelv, 1920. szept.—dec; 
16. évf. 7 -10 . sz. 157-160. p. 
1921 
82 Újkeresztény-kés. = Magyar Nyelv, 1921. jan.—márc. 17. évf. 1—3. sz. 
41-43. p. 
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83 Fátra. = Magyar Nyelv, 1921. jan—márc. 17. évf. 1—3. sz. 49. p. 
84 Borimácsik. = Magyar Nyelv, 1921. jan.—márc. 17. évf. 1—3. sz. 57. p. 
85 Kinigli. = Magyar Nyelv, 1921. ápr.—jún. 17. évf. 4—6. sz. 123. p. 
86 Mara. = Magyar Nyelv, 1921. ápr—jún. 17. évf. 4—6. sz. 123. p. 
87 Szallánk. = Magyar Nyelv, 1921. ápr .- jún. 17. évf. 4 - 6 . sz. 123. p. 
88 Temető. = Magyar Nyelv, 1921. ápr .- jún. 17. évf. 4 - 6 . sz. 123. p. 
89 A háborús katonanyelvből. = Magyar Nyelv, 1921. szept.—okt. 17. évf. 
7 - 8 . sz. 167-172. p. 
90 Mentalitás. = Magyar Nyelv, 1921. szept —okt. 17. évf. 7—8. sz. 190. p. 
91 Megrágta a szíjat. = Magyar Nyelv, 1921. nov.—dec. 17. évf. 9—10. 
sz. 215-216. p. 
92 Zsidómise. = Magyar Nyelv, 1921. nov—dec. 17. évf. 9 -10 . sz. 216. p. 
93 [Nyelvtörténeti adatok.] = Magyar Nyelv, 1921. nov.—dec. 17. évf. 
9 -10 . sz. 217-219. p. 
1922 
94 Pokolegyház a. — Magyar Nyelv, 1922. jan.—márc. 18. évf. 1—3. sz. 
40-41. p. 
95 Éljen a barátság! = Magyar Nyelv, 1922. jan—márc. 18. évf. 1—3. sz. 
41. p. 
96 Két haza. = Magyar Nyelv, 1922. jan—márc. 18. évf. 1—3. sz. 41— 
, 42. p. . 
97 Boromissza. = Magyar Nyelv, 1922. jan.—márc. 18. évf. 1—3. sz. 42. p. 
98 Kezes. = Magyar Nyelv, 1922. jan.—márc. 18. évf. 1—3. sz. 42—43. p. 
99 Füredi nyereg. = Magyar Nyelv, 1922. ápr.- jún. 18. évf. 4—6. sz. 
123. p. 
100 Bikapénz. = Magyar Nyelv, 1922. ápr .- jún. 18. évf. 4—6. sz. 123-
124. p. 
101 Izlot. = Magyar Nyelv, 1922. szept—okt. 18. évf. 7—8. sz. 167— 
169. p. 
102 Vespecsenye. — Magyar Nyelv, 1922. szept.—okt. 18. évf. 7—8. sz. 
169. p. 
103 Levendulaszín. = Magyar Nyelv, 1922. nov.—dec. 18. évf. 9—10. sz. 
206. p. 
104 Éjszakai király. = Magyar Nyelv, 1922. nov—dec. 18. évf. 9—10. sz. 
207. p. 
1923 
105 Cífer. = Magyar Nyelv, 1923. jan.-ápr. 19. évf. 1 - 4 . sz. 41-42. p. 
106 Gólyahepp. = Magyar Nyelv, 1923. jan.—ápr. 19. évf. 1—4. sz. 42. p. 
107 Publikánszín. = Magyar Nyelv, 1923. jan.—ápr. 19. évf. 1—4. sz. 42— 
45. p. 
108 Mez. =. Magyar Nyelv, 1923. jan.-ápr. 19. évf. 1—4. sz. 45. p. 
109 Foglalt bor. = Magyar Nyelv, 1923. máj—jún. 19. évf. 5—6. sz. 90— 
91. p. 
110 Párpuska, párpisztoly. = Magyar Nyelv, 1923. szept.—okt. 19. évf. 
7 - 8 . sz. 117-120. p. 
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1924 
111 Pázsit-disznó. = Magyar Nyelv, 1924. jan — márc. 20. évf. 1—3. sz. 
29-30. p. 
112 Sebesi pokróc, sebesi aba. = Magyar Nyelv, 1924. jan.—márc. 20. évf. 
1 - 3 . sz. 30-31. p. 
113 Szólásvegyülés. = Magyar Nyelv, 1924. ápr.—jún. 20. évf. 4—6. sz. 
75-76. p. 
114 Oldalpecsenye. = Magyar Nyelv, 1924. ápr.—jún. 20. évf. 4—6. sz. 
76-77. p. 
115 Száraz korcsma. = Magyar Nyelv, 1924. szept.—okt. 20. évf. 7—8. sz. 
132. p. 
116 Ort híján. = Magyar Nyelv, 1924. szept—okt. 20. évf. 7—8. sz. 136. p. 
1925 
117 Valakinek a tollából lövöldöz. = Magyar Nyelv, 1925. jan—ápr. 21. 
évf. 1 - 4 . sz. 55-56. p. 
118 Adalékok tolvajnyelvi szótáraink könyvészetéhez. = Magyar Nyelv, 1925. 
jan—ápr. 21. évf. 1—4. sz. 70—72. p. 
119 Bázsalamán. = Magyar Nyelv, 1925. máj.-jún. 21. évf. 5 - 6 . sz. 127-
128. p. 
120 Cuga. = Magyar Nyelv, 1925. szept.-okt. .21. évf. 7 - 8 . sz. 197-198. p. 
121 Horgas. = Magyar Nyelv, 1925. szept.-okt. 21. évf. 7—8. sz. 198— 
199. p. 
122 Kengyelfutó. = Magyar Nyelv, 1925. szept.-okt. 21. évf. 7—8. sz. 199— 
200. p. 
1926 
123 Pál érsek udvara. = Magyar Nyelv, 1926. jan.—febr. 22. évf. 1—2. sz. 
41—42. p. 
124 Ördosics napja. = Magyar Nyelv, 1926. márc.—ápr. 22. évf. 3—4. sz. 
126-127. p. > 
. 125 Lélekmondók, madárszedés. = Magyar Nyelv, 1926. máj.—jún. 22. évf. 
5 -6 . sz. 205-206. p. 
126 Kunkapitány. = Magyar Nyelv, 1926. szept.-okt. 22. évf. 7—8. sz. 
260-266. p. 
127 Hátra kötöm a sarkad. = Magyar Nyelv, 1926. szept.-okt. 22. évf. 
7 -8 . sz. 278-279. p. 
128 Valakinek a tollából lövöldöz. = Magyar Nyelv, 1926. szept.-okt. 22. 
évf. 7 - 8 . sz. 279. p. 
129 Cokipohár. = Magyar Nyelv, 1926. nov.-dec. 22? évf. 9-10 . sz. 343. p. 
130 Csíra. = Magyar Nyelv, 1926. nov.-dec. 22. évf. 9—10. sz. 343. p. 
131 Küldött farkas, küldött kutya, küldött ördög. = Ethnographia, 1926. 
37. évf. 1. sz. 36-37. p. 
132 A nagyharsányi hegy mondájához. = Ethnographia, 1926. 37. évf. 
3. sz. 146-147. p. 
"104 ' PÉTER LÁSZLÓ 
133 Orrtőkék a lakóház előtt. = A Néprajzi Múzeum Értesítője, 1926. 18. 
évf. 3. sz. 137-139. p. 
134 Néhány adat a kemence hazai történetéhez. = A Néprajzi Múzeum Érte-
sítője, 1926. 18. évf. 3. sz. 139-140. p. 
1927 
135 Lengyel nemesnek tesz. = Magyar Nyelv, 1927. jan.-febr. 23. évf. 
1 - 2 . sz. 46-47. p. 
136 Salám. = Magyar Nyelv, 1927. jan.-febr. 23. évf. 1 - 2 . sz. 47-48. p. 
137. Bokályos ház. = Magyar Nyelv, 1927. márc.—jún. 23. évf. 3—6. sz. 
197-201. p. 
138 Vespecsenye. = Magyar Nyelv, 1927. szept.—okt. 23. évf. 7—8. sz. 
509. p. 
139 Oszmánli eredetű indulatszavainkhoz. = Magyar Nyelv, 1927. szept.— 
okt. 23. évf. 7 - 8 . sz. 509. p. 
140 Nyirbál. = Magyar Nyelv, 1927. nov.-dec. 23. évf. 9 -10 . sz. 573. p. 
141 Duruska. = -Magyar Nyelv, 1927. nov.-dec. 23. évf. 9—10. sz.; 574— 
575. p. 
142 Szemgyógyítás szenteltvízzel és a szentelményekkel kapcsolatos hiedel-
mek. = Ethnographia, 1927. 38. évf. 1. sz. 40-42. p. 
143 Szarvaskappan. = Ethnographia, 1927. 38. évf. 3. sz. 201—202. p. 
144 A Medárd-napi esőhöz. = Ethnographia, 1927. 38. évf. 4. sz. 259. p. 
145 A világ teremtéséhez. = Ethnographia, 1927. 38. évf. 4. sz. 265. p. 
146 Négy kis "monda Mátyás királyról. = Ethnographia, 1927. 38. évf. 4. sz. 
266-268. p. 
147 Csőre. = Magyar Nyelv, 1928. jan.-febr. 24. évf. 1—2. sz. 44. p, 
148 Gvadányi Falusi Nótáriusának új kiadása. = Magyar Nyelv, 1928. j a n . -
febr. 24. évf. 1 - 2 . sz. 53—57. p. 
149 [Meszetcukor.] = Magyar Nyelv, 1928. jan.-febr. 24. évf. 1—2. sz. 
72. p. 
150 Csupál. = Magyar Nyelv, 1928. márc.—ápr. 24. évf. 3—4. sz. 116— 
. 118. p. 
151 Hogyan támadnak az elvonások? = Magyar Nyelv, 1928. máj.—jún. 
24. évf. 5 - 6 . sz. 200-201. p. 
152 Kardos Albert nyilatkozatához. = Magyar Nyelv, 1928. máj.—jún. 24. 
évf. 5 - 6 . sz. 224. p. 
153 Szőri szarka. = Magyar Nyelv, 1928. szept—okt. 24. évf. 7—8. sz. 
276-278. p. 
154 Kércinkedik. = Magyar Nyelv, 1928. nov.-dec. 24. évf. 9—10. sz. 
341-342. p. 
155 Csúti. = Magyar Nyelv, 1928. nov.-dec. 24. évf. 9—10. sz. 342— 
343. p. 
156 Egy félreértett szólásunkról. [Ökör iszik kéllve.] = Ethnographia, 1928. 
39. évf. 1. sz. 43-44. p. 
157 Verekedés papuccsal. = Ethnographia, 1928. 39. évf. 1. sz. 45—46. p. 
158.Kitáncoltatás. = Ethnographia, 1928. 39. évf. 2. sz. 125-126. p. 
159 Életrekelt szobrok. = Ethnographia, 1928. 39. évf. 3 - 4 . sz. 187-188. p. 
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1929 
160 Hajnal cigány. = Ethnographia, 1929. 40. évf. 1. sz. 58. p. 
161 A tulipán szó és motívum történetéhez. = Népünk és Nyelvünk, 1929. 
jan. 1. évf. 1. sz. 15—19. p. 
162 Markot ver. = Népünk és Nyelvünk, 1929. jan. 1. évf. 1. sz. 42—44 p. 
163 Magyarok Istene. = Magyar Nyelv, 1929. jan.—febr. 25. évf. 1—2. sz. 
49-50. p. 
164 Az ország szíve. = Magyar Nyelv, 1929. jan.—febr. 25. évf. 1—2. sz. 
50-51. p. ^ • ^ 
165 Cinterem/= Népünk és Nyelvünk, 1929. febr.—márc. 1. évf. 2—3. sz. 
109-110. p. 
166 Halánték. = Magyar Nyelv, 1929. márc.-ápr. 25. évf. 3 - 4 . sz. 111 — 
119. p. 
167 Babonás történetek. = Ethnographia, 1929. 40. évf. 2. sz. 118—120. p. 
168 Szőlőhártya. = Népünk és Nyelvünk, 1929. ápr—jún. 1. évf. 4—6. sz. 
172-173. p. 
169 Nebojsza. = Magyar Nyelv, 1929. máj—jún. 25. évf. 5—6. sz. 216— 
217. p. 
170 Óvakodik: = Népünk és Nyelvünk, 1929. júl.— szept. 1. évf. 7—9. sz. 
229-230. p. 
171 Ácsorog.'= Népünk és Nyelvünk, 1929. júl.—szept. 1. évf. 7—9. sz. 
230-231. p. 
172 Kófic. — Magyar Nyelv, 1929. szept.-okt. 25. évf. 7 - 8 . sz. 2 9 2 -
293. p. 
173 Himlő. = Magyar Nyelv, 1929. szept.-okt. 25. évf. 7 - 8 . sz. 293. p. 
174 Közöli a vágást. = Népünk és Nyelvünk, 1929. okt.—dec. 1. évf. 10— 
12. sz. 300-301. p. 
175 A becézőnevek keletkezéséhez. = Magyar Nyelv, 1929. nov.—dec. 25. 
évf. 9 -10 . sz. 368-369. p. 
176 Meny. — Magyar Nyelv,. 1929. nov—dec. 25. évf. 9—10. sz. 370— 
372. p. 
177 Az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. = Ethnographia, 1929. 40. évf. 
3 - 4 . sz. 186-187. p. 
178 Hajnal. = Ethnographia, 1929. 40. évf. 3 -4 . sz. 187-188. p. 
179 Babonás történetek. = Ethnographia, 1929. 40. évf. 3—4. sz. 192— 
194. p. 
180 Hány ügyvéd van a mennyországban? = Ethnographia, 1929. 40. évf. 
3 - 4 . sz. 200-201. p. 
1930 
181 Szállóigék, szólásmondások. Tanulmányok szóláskészletünk köréből. Bp. 
1930. 178 p. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 28. sz. 
182 Lágyad. = Magyar Nyelv, 193Ö. jan.—febr. 26. évf. 1—2. sz. 60—61. p. 
183 Möndölecske. = Magyar Nyelvi 1930. jan.—febr. 26. évf. 1—2. sz. 61— 
62. p. 
184 Márjás huncut. = Népünk és Nyelvünk, 1930. jan.—febr. 2. évf. 1—2. 
sz. 52—53. p. 
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185 Pacalos. = Népünk és Nyelvünk, 1930. márc.—máj. 2. évf. 3—5. sz. 
122-123. p. 
186 Nótafa, szárazfa, mesefa. = Ethnographia, 1930. 41. évf. 2. sz. 114— 
116. p. 
187 Csődül. = Magyar Nyelv, 1930. máj.- jún. 26. évf. 5 - 6 . sz. 211— 
213. p. 
188 Kaszabol. = Népünk és Nyelvünk, 1930. jún.—aug. 2. évf. 6—8. sz. 
188-189. p. 
189 Törökösség. = Népünk és Nyelvünk, 1930. szept.—dec. 2. évf. 9—12. 
sz. 279-280. p. 
190 Aja. = Magyar Nyelv, 1930. szept.-okt. 26. évf. 7 - 8 . sz. 304-305. p. 
.191 Az osztószámnevek történetéhez; = Magyar Nyelv, 1930. nov.—dec. 
26. évf. 9 -10 . sz. 386-387. p. 
192 Papramorgó. = Magyar Nyelv, 1-930. nov.—dec. .26. évf. 9—10. sz. 
391-392. p. 
1931 -
.193 Régi feljegyzések a méltatlan ünneplésről. = Ethnographia, 1931. 42. 
évf. 150. p. 
194 Temető. = Magyar Nyelv, 1931. jan.-febr. 27. évf. 1 - 2 . sz. 50—51. p. 
195 Isten öl. =•Magyar Nyelv, 1931. jan.-febr. 27. évf. 1—2. sz. 51. p. 
196 Févó. = Népünk és Nyelvünk, 1931. jan.-márc. 3. évf. 1—3. sz. 3 8 -
40. p. 
197 [A „csángó miatyánk"-hoz. Epe — • keserű.] = Magyar Nyelv, 1931. 
márc—ápr. 27. évf. 3—4. sz. 143—144. p. 
198 Márjás huncut. = Népünk és Nyelvünk, 1931. ápr.—jún. 3. évf. 4—6. 
sz. 120-122. p. 
199 Fehérszőrű vércse. = Magyar Nyelv, 1931. máj.—jún. 27. évf. 5—6. sz. 
154-158. p. 
200 A korhely szó jelentéstörténetéhez. = Népünk és Nyelvünk, 1931. júl.— 
szept. 3. évf. 7 -9 . sz. 202-207. p. 
201 Gorelyka, dühötke. = Magyar Nyelv, 1931. nov.-dec. 27. évf. 9 -10 . 
sz. 319-321. p. 
• 1932 < 
.202 Két szólásmagyarázat. (Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Csapja a 
' levet.) = Ethnographia, 1932. 43. évf. sz. 7—15. p. 
203 A lutheránus és az asszonyember. = Népünk és Nyelvünk, 1932. j a n . -
márc. 4. évf. 1 - 3 . sz. 25-28. p. 
204 Pálinka. = Magyar Nyelv, 1932. máj.- jún. 28. évf. 5—6. sz. 1 6 6 -
169. p. 
205 Mazor? = Magyar Nyelv, 1932. szept.-okt. 28. évf. 7 - 8 . sz. 2 3 7 -
239. p. 
206 Anglit-bor. = Népünk és Nyelvünk, 1932. nov.-dec. 4. évf. 11—12. sz. 
178-182. p. 
.207 Megköt valakit. = Magyar Nyelv, 1932. nov—dec. 28. évf. 9—10. sz. 
303-305. p. 
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1933 
.208 Csermakló. = Magyar Nyelv, 1933. jan.—febr. 29. évf. 1—2. sz. 47— 
48. p. 
.209 Átabota. = Magyar Nyelv, 1933. márc.—ápr. 29. évf. 3—4. sz. 106— 
107. p. 
.210 Tarhonya. = Népünk és Nyelvünk, 1933. ápr.—jún. 5. évf. 4—6. sz. 
69-80. p. 
Kny. A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára, 4. szakosztály közle-
ményei, 19. sz. 13 p. 
211 Léhűtő. = Magyar Nyelv, 1933. máj.- jún. 29. évf. 5 - 6 . sz. 177-178. p. 
212 Borsért járó. = Magyar Nyelv, 1933. nov.—dec. 29. évf. 9—10. sz. 
301-302. p. 
1934 
.213 Tüskére való. — Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szer-
kesztőjének, 70. születése napjára. Szerk. Beke Ödön, Benedek Marcell, 
Turóczi-Trostler József. Bp. 1934. 45-50. p. 
.214 Hátra van még a fekete leves. = Szegedi Füzetek, 1934. jan.—ápr. 1. 
évf. 1 - 4 . sz. 73-85. p. 
215 Hével-lével jön. — Magyar Nyelv, 1934. jan.—febr. 30. évf. 1—2. sz. 
48-50. p. 
.216 Üszögös Szent Péter. = Népünk és Nyelvünk, 1934. jan.—márc. 6. évf. 
1 - 3 . sz. 17-19. p. 
.217 Bakot nyer, bakot lő. = Szegedi Füzetek, 1934. júl.—dec. 1. évf. 7— 
. 12. sz. 206-219. p. , 
218 Szamártemetés. = Népünk és Nyelvünk, 1934. okt.—dec. 6. évf. 10— 
12. sz. 186-190. p. 
219 Balázsdeák-mente. = Magyar Nyelv, 1934. nov.—dec. 30. évf. 9—10. 
sz. 308—311. p. 
1942 
j* ' 
.220 Tulipiros, hupikék. = Emlékkönyv Melich János hetvenedik születésnap-
jára. Írták tisztelői, barátai, tanítványai. Kiadja a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság. Bp. 1942. 48—54. p. 
221 Ha mégegyszer azt üzen i . . . (A Kossuth-nóta eredetéhez.) = Nép és Nyelv, 
1942. jan.-szept. 2. évf. 1—9. sz. 1--11. p. 
1943 
.222 Pár kés. = Magyar Nyelv, 1943. dec. 39. évf. 5. sz. 375-376. p. 
1944 
-223 Nemi hajt a tatár! = Nép és Nyelv, 1944. jan.—jún. 4. évf. 1—6. sz. 
21-24. p. 
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224 Tamás vagyok benne, tamáskodik. = Magyar Nyelv, 1944. febr. 40. 
évf. 1. sz. 56—57. p. 
225 Palóc. = Magyar Nyelv, 1944. ápr. 40. évf. 2. sz. 115. p. 
226 Délibáb. = Magyar Nyelv, 1944. ápr. 40. évf. 2. sz. 115. p. 
227 Aracsin. = Magyar Nyelv, 1944. ápr. 40. évf. 2. sz. 115—116. p. 
228 Nem vagyok káptalan. = Magyar Nyelv, 1944. ápr. 40. évf. 2. sz. 
116-117. p. . 
229 Próba szerencse. = Magyar Nyelv, 1944. jún. 40. évf. 3. sz. 224. p . 
230 Billikom. = Magyar Nyelv, 1944. jún. 40. évf. 3. sz. 225. p. 
231 Szent Korona. = Magyar Nyelv, 1944. jún. 40. évf. 3. sz. 226-227. p . 
232 Csipisz. = Magyar Nyelv, 1944. okt. 40. évf. 4. sz. 293. p. 
233 Nagy feneket kerít. = Magyar Nyelv, 1944. okt. 40. évf. 4. sz. 293— 
294. p. f 
234 Fenn az ernyő, nincsen kas. = Magyar Nyelv, 1944. okt. 40. évf. 4. sz. 
295. p." 
1946 
235 Szólásaink történetéhez és magyarázatához. = Magyar Nyelvőr, 1946. 
okt—dec. 70. évf. 4. sz. 129—140. p. 
1947 
236 Koty belé, szilvalé. = Magyar Nyelv, 1947. márc. 43. évf. 1. sz. 48— 
51. p. 
237 Kotnyeles. = Magyar Nyelv, 1947. márc. 43. évf. 1. sz.- 51—53. p. 
238 Szavaink történetéhez és magyarázatához. = Magyar Nyelvőr, 1947. ápr~ 
—jún. 71. évf. 2. sz. 35—38. p. 
239 Az őrségi babkávé. — Magyar Nyelvőr, 1947. ápr.—jún. 71. évf. 2. sz. 
64-65. p. 
240 Az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. — Magyar Nyelv, 1947; jún. 43. 
évf. 2. sz. 135. p. ' 
241 Virgát hány. = Magyar Nyelv, 1947. jún. 43. évf. 2. sz. 135—137. p. 
242 Szavaink történetéhez és magyarázatához. = Magyar Nyelvőr, 1947. júl. 
—szept. 71. évf. 3. sz. 93—96. p. 
243 Kárókatona. = Magyar Nyelvőr, 1947. júl.—szept. 71. évf. 3. sz. 109— 
110. p. 
244 Kitették a szűrét. = Magyar Nyelvőr, 1947. júl.—szept. 71. évf. 3. sz. 
110-111. p. 
245 Fülvásár. — Magyar Nyelvőr, 1947. júl.—szept. 71. évf. 3. sz. 111. p. 
246 Kubikos. = Magyar Nyelvőr, 1947. júl—szept. 71. évf. 111—112. p. 
247 Bestelen király. = Magyar Nyelv, 1947. okt. 43. évf. 3. sz. 208— 
210, p. 
248 A kesztyű történetéhez. — Magyar Nyelv, 1947. okt. 43. évf. 3. sz_ 
210-211. p. 
249 Osztr iga.= Magyar Nyelvőr, 1947. okt—dec. 71. évf. 4. sz. [168. p.]j 
250 Szerdék. = Magyar Nyelv, 1947. dec. 43. évf. 4. sz. 291-292. p. 
251 Viliongó. = Magyar Nyelv, 1947. dec. 43. évf. 4. sz. 292. p. 
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1948 
252 Fentős. = Magyar Nyelvőr, 1948. jan.—febr. 72. évf. 1. sz. 31—33. p. 
253 Eb ura fakó! = Magyar Nyelv, 1948. márc. 44. évf. 1. sz. 23-29. p. 
254 A hoppipa meg a makrapipa. = Magyar Nyelvőr, 1948. máj.—jún. 
72. évf. 3. sz. 103-106. p. 
255 A pokol kapui. = Magyar Nyelvőr, 1948. máj.—jún. 72. évf. 3. sz. 
128-129. p. . • . ' 
256 Szegények vagyunk, de jól élünk. = Magyar Nyelvőr, 1948. máj.—jún. 
72. évf. 3. sz. 129-130. p. 
257 Mándrüc és mándruckő. = Magyar. Nyelvőr, 1948. júl.—szept. 72.. évf. 
4. sz. 174-176. p. 
258 A birnami erdő. = Magyar Nyelvőr, 1948. júl.—szept. 72. évf. 4. sz. 
188-189. p. 
259 Két költői motívumhoz. = Magyar Nyelvőr, 1948. júl.—szept. 72. évf. 
4. sz. 190-191. p. 
260 Tégláz. = Magyar Nyelvőr, 1948. okt — dec. 72. évf. 5. sz. 254. p. 
261 Huncutra hív. = Magyar Nyelvőr, 1948. okt.—dec. 72. évf. 5. sz. 
254-356. p. 
1949 
262 Olasz jövevényszavainkhoz. = Magyar Nyelvőr, 1949. jan.—febr. 73. 
évf. 1. sz. 17—19. p. 
263 Olasz jövevényszavainkhoz. = Magyar Nyelvőr, 1949. márc.—jún: 73. 
évf. 2. sz. 81-82. p. " 
264 Tulipiros. = Magyar Nyelvőr, 1949. márc—jún. 73. évf. 2. sz. 96— 
97. p. ^ , ., , 
. 265 Mákvirág. = Magyar Nyelvőr, 1949. márc—.jún. 73. évf. 2. sz. 97— 
98. p. 
266 Fika. = Magyar Nyelvőr, 1949. márc:-jún. 73. évf. 2. sz. 98-99. p. 
267 Bitó. = Magyar Nyelv, 1949. ápr. 45. évf. 1. sz. 82-83. p. 
268 Kandúr. = Magyar Nyelv, 1949. ápr. 45. évf. 1. sz. 83. p. 
269 Vityilló. = Magyar Nyelv, 1949. ápr. 45. évf. 1. sz. 83—84.. p. 
270 Kutyából nem lesz szalonna. = Magyar Nyelv, 1949. . ápr. 45. évf. 
1. sz. 84-85. p. 
271 Három pálca. = Magyar Nyelvőr, 1949. júl. 73. évf. 3. sz. 136—140. p. 
272 Szentje napja, pohara, bélese. = Magyar Nyelvőr, 1949. aug.—okt. 73. 
évf. 4. sz. 217-222. p. 
273 Helyre tyutyutyú. = Magyar Nyelvőr, 1949. aug.—okt. 73. évf. 4. sz. 
244-245. p. 
274 Cica és cséka. = Magyar Nyelvőr, 1949. aug.—okt. 73. évf. 4. sz. 
245. p. . 
275 Csablézás. = Magyar Nyelvőr, 1949. aug.—okt. 73. évf. 4. sz. 245— 
246. p. 
276 Elveti a sulykot. = Magyar Nyelv, 1949. szept. 45. évf. 2. sz. 132— 
137. p. 
277 Szótörténeti adalékok és magyarázatok. — Magyar Nyelvőr, 1949. nov.— 
dec. 73. évf. 5. sz. 340—347. p.. 
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278 Aki felmarkolta. = Magyar Nyelvőr, 1949. nov.— dec. 73. évf. 5. sz. 
376. p. 
279 Testvérbátyja. = Magyar Nyelvőr, 1949. nov.—dec. 73. évf. 5. sz. 376— 
377. p. 
280 Asszonyom tánca. = Magyar Nyelvőr, 1949. nov.—dec. 73. évf. 5. sz. 
377-378. p. 
281 Zsuzsanna asszony. = Magyar Nyelvőr, 1949. nov.—dec. 73. évf. 5. sz. 
378-379. p. - , 
282 Kitaláció. = Magyar Nyelvőr, 1949. nov.—dec. 73. évf. 5. sz. 379. p. 
283 Csiszerák — miszerák. = Magyar Nyelv, 1949. dec. 45. évf. 3. sz. 318— 
319. p. 
284 Susannita. = Magyar Nyelv, 1949. dec. 45. évf. 3. sz. 319. p. 
1950 
285 Disznóra gyömbért. = Magyar Nyelvőr, 1950. márc.—jun. 74. évf. 
2 - 3 . sz. 179-181. p. 
286 Kántoros katona. = Magyar Nyelvőr, 1950. márc—jún. 74. évf. 2—3. 
. sz. 181-182. p4 
287 Szent Antal tüze. = Magyar Nyelvőr, 1950. márc.—jún. 74. évf. 2—3. 
sz. 182-183. p. 
288 Kutyakaparó. = Magyar Nyelv, 1950. máj. 46. évf. 2. sz. 168—169. p . 
289 Harminckét levelű rózsa. = Magyar Nyelv, 1950. máj. 46. évf. 2. sz. 
169. p. 
290 Egy madárnévről. [Perepotya.] = Magyar Nyelvőr, 1950. júl.—szept. 
74. évf. 4. sz. 282-285. p. 
291 Kürtöskalács, kürtőskalács. = Magyar Nyelv, 1950. okt. 46. évf. 3. sz. 
256-258. p. 
292 Savanyú szelek. = Magyar Nyelvőr, 1950. okt.—nov. 74. évf. 5. sz;. 
376-377. p. 
293 Süt a hideg, a dér, a fagy. — Magyar Nyelvőr, 1950. okt.—nov. 74. évf. 
5. sz. 377-379. p. ' 
294 Kőkertben táncoltat. = Magyar Nyelvőr, 1950. dec. 74. évf. 6. sz. 
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